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Dagang dan Industri Indonesia: KADIN???????????????????



























































































































??? ???? ??? ?? 1997.4.1???=100 ??????
?Rp? ???? ???? ?????
?a? ?b? ?a/b?100????? ???? ???? ???? ???
?Rp? ???? ?Rp? ???? ????
1997.4.1 172,500 111.8 154,307 100 100 - - 11.8%
1998.8.1 198,500 198.5 100,015 115.1 33.4 15.1% -66.6% 77.5%
1999.4.1 231,000 202.5 114,102 133.9 49.6 16.4% 48.4% 2.0%
2000.4.1 286,000 221.4 129,195 165.8 57.3 23.8% 15.5% 9.3%
2001.1.1 426,250 249.2 171,082 247.1 70.1 23.8% 1.6% 12.5%
2002.1.1 591,266 254.1 232,672 342.8 107.1 38.7% 52.9% 10.0%
2003.1.1 631,554 276.3 228,551 366.1 120.0 6.8% 12.0% 5.2%
















































































































































??? ?? ? ? ? ??
???? A B C ? A B C ? A B C ? A B C ? A B C ?
?? 5 0 ? 5 13 4 2 19 2 1 2 5 1 0 0 1 21 5 4 30
?? 6 0 0 6 6 0 0 6 1 0 0 1 0 0 0 0 13 0 0 13
?? 3 1 0 4 7 2 0 9 0 5 2 7 0 0 0 0 10 8 2 20
?? 0 3 0 3 0 3 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 8 0 8
?? 1 5 0 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 7



































































































































??????American Chamber of Commerce Indonesia: AmCham???????
???????????????????????????????





































































































































???????????Japan Machinery Center for Trade and Investment: JMCTI?
????????????????
???1966????????????????Inter-Governmental Group on Indonesia:
IGGI???????????????1992?????????????????
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